Les feux froids d'hiver. Bilan de la campagne réalisée du 15 février au 15 mars 1987 dans la montagne sèche des Pyrénées-Orientales avec l'aide de l'Unité d'instruction de la sécurité civile n°7 by LAMBERT B. & PARMAIN V.
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1 . - Co ntexte 
po l it i q u e  
Su ite a u  grand incendie de l 'été 84 
dans le département et fort de son 
expérience acquise en Lozère en 
matière d 'écobuage, le Préfet des 
Pyrénées orienta les prit l ' i n itiative, au 
début de l 'automne 1 986, de sol l iciter 
l ' i ntervention de I 'U . I .S .C.7 { 1 ) pour 
procéder à des opérations d 'écobua­
ges contrôlés au  profit de zones sen­
sibles aux r isques d ' incendie. Une 
note d ' i nformation et de demande fut 
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forêt méditerranéenne, t .  IX, no  1, 1987  
alors envoyée aux d ifférentes admin is­
trat ions concernées. 
Par a i l leurs, dans le cadre de l 'opé­
ration « amél ioration de la gestion 
sylve-pastora le de l a  montagne sèche 
des Pyrénées or ientales » condu ite 
avec le concours de la  D .D .A.F . ,  de 
I 'O .N .F. ,  du  Service i nterdépartemen­
tal d 'é levage {S . I .M .E . ) ,  la Société 
d'é levage des Pyrénées orienta les lors 
des 2 campagnes menées antérieu re­
ment sur  la commune de Prades, ava it 
commencé à fa i re la  preuve qu ' i l  éta it 
possible d ' i ntégrer les feux fro ids 
d 'h iver dans la gestion sylvo pastora le 
de certa ins  m i l ieux de la moyenne 
montagne sèche. 
La convergence de ces deux élé­
ments et la part icipation des services 
de la Préfecture, du  Conseil Général ,  
des Services départementaux de se­
cours et d ' incendie,  de I 'O .N .F. et de 
la  Société d'élevage, ont permis de 
monter une campagne expérimentale 
d 'écobuage avec l 'appu i  de I 'U . I .S .C.7 .  
2. - As pect 
géog ra p h i q u e  
et h u m a i n  
2 . 1 . - Zone d 'act ion 
La  p l us  g rande part ie de la  monta­
gne sèche des Pyrénées orienta les est 
concernée : (Conflent - Fenoui l lèdes 
- Aspres) ,  i l  s 'ag it de vastes espaces 
(plus de 1 00 000 ha) s itués en 
moyenne a ltitude {300 à 1 500 m)  sous 
c l imat méditerranéen, abandonnés 
depuis le 1 9" siècle par l 'agriculture 
(moins de 1 0  habitants au kml 
2.2 .  - Végétat ion  
En règ le généra le  i l  s 'ag it d e  landes 
et maquis dégradés (cistes, ajoncs 
épineux, d ivers genêts, bruyères) avec 
présence sporad ique ou en bosquets 
de chênes verts et de chênes b lancs .  
Toutefois dans les Aspres, on peut 
noter la  présence d'un petit massif 
forestier de chênes- l ièges et de chê­
nes-verts, particu l ièrement dégradé 
par les i ncendies successifs. 
2.3. - Enjeux et acteu rs 
Les éleveurs de la zone ( 1 50 fam i l ­
l es  regroupant 6 000 ovins et  2 400 Bo­
vins) déjà uti l isateurs des estives l im i ­
trophes (Canigou et  Madres, 1 800 à 
2 500 m )  souha itera ient développer 
leur élevage en tirant part ie des surfa­
ces vacantes de la  moyenne monta­
gne ma intenant m ises à leur disposi­
t ion, g râce à une pol it ique foncière 
astucieuse {A.S.A.­
A.F .P . ) .  
Face aux g rands i ncendies de 1 977, 
1 7  000 ha sur les Aspres et le Conflent, 
et de 1 986 plus de 2 000 ha,  les struc­
tures responsables de l 'aménagement 
et de la protection du territoi re 
(D .D.A. -O .N . F. )  essa ient de protéger le 
manteau forestier encore présent ( re­
boisement ou boisement nature l ) .  
2.4.  - Stratég ie  
e t  scénario  proposé 
Auss i  est- i l  envisagé, à l 'éche l le  du 
massif de créer de g randes coupures 
vertes et de demander aux éleveurs 
locaux d 'en assurer  l a  gestion .  Ma is 
l 'orig ina l ité de la demande repose sur  
la combina ison d 'un  ensemble de 
savoi r-fa i re : 
- une ouverture d u  mi l ieu à moin­
d re coût  par les  feux contrôlés pour  
détru i re la  broussa i l le  et  stimu ler  l a  
réimplantation d 'une pelouse. 
- La m ise en œuvre d'une gestion 
pastorale qui pu isse l im iter l 'embrous­
sa i l lement et va loriser les ressources 
fourragères. 
- l 'aménagement à usage mu lti­
ple : pastora l ,  forestier, cynégétique et 
lud ique.  
( 1 )  U n  travai l  de ce genre peut  aussi, 
comme c'est le cas dans le Gard, être 
l 'objet de stages de formation pour les 
sapeurs pompiers. N .D . L.R .  
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Photo 1 .  Dans le massif des Albères : forêts de chênes verts et de chênes l ièges 
à l 'abandon.  
Photo 2 .  En Conflent : petis bosquets de chênes verts et de chênes blancs et 
petites terrasses de culture envahies par la cista ie .  
Photo 3 .  Fenoui l ledes : cista ie à feu i l les de laurier et chênes blancs. 
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3 .  O bj e ctifs 
g é n é ra ux 
d e  l a  ca m pa g n e  
3 . 1 . - Pourquo i  les feux 
fro ids d 'h iver  ? 
Le n iveau d'embroussa i l lement, la  
pente, la pierrosité, la présence de 
murettes, i nterd isent toute mécan isa­
t ion.  Auss i  face à l 'évoltuion favorable 
du mi l ieu ,  constaté après un feu acci­
dentel en h iver 83/84 des essa is  de 
feux froids d 'h iver se lon des techn i ­
ques déjà éprouvées par  a i l leurs 
(U .S .A. ,  Portugal )  ont été testées de­
puis 2 ans .  Ces premières campagnes 
ont ainsi démontré qu ' i l  éta it poss ib le 
de maîtriser le feu et ce,  avec des 
i nvestissements peu importants 
(2,5 heures de trava i l  + 600 F/ha de 
travaux préparato i res, tels que pistes 
et layons coupe-feux) .  
Ces feux contrôlés semblent offrir 
de nombreux avantages : 
- réduction,  voire d isparit ion des 
broussa i l les hautement combustibles 
en période estiva le, donc d im inution 
du r isque d ' i ncendie .  I l  ne s'agit pas 
de détru i re toute la végétation, ma is  
de créer des bandes d'a rrêt. 
- préparation du terra in  avant re­
boisement. 
- amél ioration des conditions du 
mi l ieu favorable à un  retour de la 
faune sauvage ( l ièvre, perdrix) .  
- nettoyage du sous-bois dans le 
cas des peuplements forestiers. 
- augmentation des ressources 
fourragères par mise en lum ière et 
m inéra l isation des débris végétaux. 
- amél ioration de la pénétration 
des terra ins écobués (chasse, prome­
nade) .  
- amél ioration esthétique : d iver­
sification des paysages. 
Cependant le feu ,  même froid,  
reste une cause de stress important 
pour le m i l ieu .  De ce fait, son emploi  
répété, et qu i  p lus est des surfaces 
importantes, ne saurait être souha ita­
ble. Aussi doit- i l  rester un moyen 
d'ouverture conjoncturel à intégrer 
dans un processus de gestion assu­
rant une stabi l ité relative des m i l ieux 
concernés. 
3.2 .  - Object ifs généraux 
de l a  société d 'é levage des 
Pyrénées or ienta les pour la  
tro is ième cam pagne d 'es­
sa is 
Premièrement : 
Apprendre à maîtriser les feux avec 
l 'ensemble des acteurs concernés 
(éleveurs, services départementaux de 
secours et d ' i ncend ie, forestiers . . .  ) 
dans les formations végéta les existan­
tes et  en fonction des divers objectifs 
recherchés (ouverture des landes à 
des f ins pastora les, nettoyage des 
sous-bois, é l im ination des l ig neux 
avant remise en culture) . 
Deuxièmement : 
Connaître, afi n d 'affi ner la techn i ­
que ,  la réaction des mi l ieux au type de 
feux pratiqués et aux gestions pastora­
les mises en place aprés coup. 
Troisièmement : 
Sensib i l iser (dédramatiser) les pro­
priéta i res, les éleveurs et les gest ion­
na i res de l 'espace à une techn ique qui 
devra it redeven i r  un  élément de ges­
tion de leur patrimoine. 
Quatrièmement : 
Vérifier par des expériences en 
vra ie g randeur, que les feux froids 
d 'h iver su ivis d'une bonne gestion 
pastora le restent un bon moyen de 
préven i r  les incendies d 'été. En d 'au­
tres termes, que la  réintégration de 
l 'agriculture dans les  espaces vacants 
est le seul  moyen de ma inten i r  en 
équ i l ibre l 'écosystème, donc de pro­
téger nos massifs. 
4. - O rg a n isat io n 
d e  l a  ca m pa g n e  
4. 1 .  - D ispos itif 
I l  deva it prendre en compte la 
d iversité des formations existantes et 
être réparti sur  p lus ieurs ensembles 
du  département (zones de pastora ­
l isme tradit ionnel ,  parcours et estives, 
zones boisées) afin de répondre aux 
objectifs pré-cités. 14 sites tota l isant 
250 ha envi ron fu rent proposés (p lus 
de 30 parcel les) .  
4.2. - Cah ie r  des charges 
des é leveurs 
• être propriéta i re ou avoir  l 'accord 
du ou des propriéta i res, 
• préparer l a  parcel le : ouverture des 
layons et nettoyage aux pieds des 
a rbres, 
• mise à feu et combustible à leur 
charge (Société d 'E levage = consei ls 
pratiques) ,  
• être capable de mettre en place 
ultérieurement une gestion pastorale 
adéquate et c la i rement identifiée, te­
nue d 'un cahier de pâturage. 
4.3. - Ca h ier  des charges 
des correspondants loca ux 
• Visite préalable des  l ieux, d i a ­
gnostic et  propositions de prépara­
tion, 
• suivi de la  végétation avant et 
après le feu, 
• pi lotage de la mise à feu ,  
• su ivi du  feu ,  
• mesure de l 'érosion et  de l 'évolu­
t ion du  mi l ieu .  
4.4. - Pa rt ic i pat ion 
de l ' U n ité d ' i nstruct ion 
de la  sécurité civi l e  
Assurer une p lus grande sécurité 
dans les sites où les r isques de déra­
page éta ient les p lus importants (Ju­
jo ls ,  Eus ,  Nohedes) .  
Accessoirement, compléter les tra­
vaux de préparation ,  et partager l 'ex­
périence acquise en Lozère sur les 
formations à genêts. 
5. - B i l a n  
et e n s e i g n e m ent 
de la  ca m pa g n e  
5 . 1 . - Aspect techn ique  de  
la  maîtr ise d u  feu ,  site par  
s ite 
Voir modèle de fiche de feu en 
annexe. 
5.2 .  - Prades-C la ra 
(Col de Creu - Nogaro l ) 
20 ha  + 4 ha 
I ntérêt du  site : 
- paysager : en ra ison de la 
proxim ité de Prades et de l 'Abbaye de 
St. M ichel de Cuxa, 
- pastoral : zone d 'h ivernage du 
troupeau de St. M ichel .  
Préparation : 
- ouverture d 'un  layon sur  le pé­
r imètre des parcel les. Coût : 300 à 
500 F/ha .  
- dégagement e t  protection de 
chaque a rbre, 4 à 8 minutes suffisent 
par arbre, soit un  coût moyen de 
1 200 F/ha (densité de 200 arbres/ha ) .  
Végétation : 
Ajoncs épineux sous ta i l l i s  c la i r  de 
chênes pubescents, à ra ison de 
20 t/ha .  
Type de feu uti l isé : 
Feux lents descendants et contre 
feu devant les bouquets d'a rbres à 
préserver. 
Su ivi et gestion : assurés par l a  So­
ciété d 'é levage des Pyrénées orienta­
les. Troupeau de l 'Abbaye de St. 
M ichel .  
• Enseignements : maÎtrise de feu 
descendant aisée dans ce type de 
milieu. La préparation du peuplement 
s 'est avérée judicieuse. 
Photo 4. Prades-Clara (400-600 rn) .  Ciste de Montpel l ier et ajoncs épineux (20 à 
30 t/ha ) .  M ise à feu le long de layons ouverts au  bouteur. 
Photo 5. Feu descendant, extrêmement lent (moins de 50 m/h ) .  
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Photo 6. Pâturage quatre mois après (fi n ma i ) .  
Photo 7. Pâturage un  an  après. 
Photo 8. Pâturage un  an  et demi après, à la  descente d'estive. 
Photo 9. Pâturage deux ans après. 
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5.3 .  - J ujo ls  - Col D i a g re 
- 1 0  ha 
I ntérêt du  site : 
- protection : zone de passage 
habituel le des incendies à proxim ité 
d 'un grand massif boisé. 
pastora l : dégagement de ter­
ra ins  de parcours pour le troupeau 
ovin .  
Préparation : 
Cloisonnement pour réa l iser des 
parcel les indépendantes d 'environ 
3 ha ( réal isation U . I .S .C.7) .  
Végétation : 
landes à genêts de montagne,  à 
ra ison de 70 t/ha .  
Type de feu uti l isé : 
lent et descendant, contre feu sur  
l igne d'arrêt. 
Su ivi et gestion : 
Su ivi pastora l assuré par un éleveur  
ovin  et  O.N .F. 
Passage de la charrue pour favori­
ser l 'enherbement. 
• Enseignements : végétation hau­
tement combustible en toute saison. 
Nécessité de s 'appuyer sur un bon 
dispositif de sécurité, de se cantonner 
à des feux descendants trés lents 
(contre-pente, temps froid, absence 
de vent). 
5 .4. - Eus et Cornes 30 ha  
I ntérêt du  site : 
- expérimentation de mise en 
va leur des terra ins  doman iaux. 
- zone très sensible au  feu en été, 
protection d 'un  bois de chênes pubes­
cents. 
Végétation : 
- landes à cistes à feu i l les de 
lau rier, à ra ison de 30 t/ha .  
Type de feu uti l i sé : 
- feu remontant et dans le sens 
d u  vent en ra ison de la fa ib le com­
bustivité du mi l ieu .  
Préparation : 
- layon sur  le périmètre de la 
parcel le (3 journées d 'ouvrier) .  
Su ivi e t  gestion : 
Assurés par O N F, s' intègre dans  
l 'aménagement de la forêt doman ia le  
d 'Eus .  Pâturage : troupeau d'ovins .  
• Enseignements : végétation peu 
inflammable en période hivernale. 
L 'absence de litière et de tapis her­
bacé rend illusoire l'usage de feux 
descendants. Une des solutions tes­
tées consiste à mettre en œuvre des 
langues de feu remontant en s 'ap­
puyant sur les zones riches en genêts. 
Ce type de feu reste très proche de 
l'incendie, les risques de dérapage 
sont évidents. 
5.5 .  - Prats de Sourn i a  1 0  h a  
I ntérêt d u  site : 
M ise en va leur de terra ins  doma­
n iaux et protection contre l ' i ncendie 
de la forêt domania le de Sourn ia .  
5.6 .  - Vives 
Une parcel le de 0,5 ha brûlée et 
deux parcel les de 0,5 ha gyrobroyée.  
I ntérêt du  s ite : 
- protection du vi l lage contre l ' i n ­
cendie .  
- étude de fa isab i l ité de maîtrise 
du feu dans  ce type de mi l ieu compte 
tenu  de la nécessité de ne pas porter 
atteinte à l 'aspect paysager. 
Préparation : 
- ouverture de layons sur  le péri­
mètre des parcel les avec une dé­
broussa i l leuse mécanique {3 000 à 
5 000 F/km) .  
- dégagement et légère ta i l le d e  
chênes- l iège, jeunes et adu ltes, réa l i ­
sés  par I 'U . I .S .C.7 (3 à 5 m inutes par 
pied ) .  
Végétation : 
2 formations : 
Photo 1 0. J ujols ( 1  400 m) .  Genêts purgatifs (70 t/ha ) .  - ajoncs épineux et  cistes 30 à 
40 t/ha ;  
Photo 1 1 .  Feu descendant. 
Préparation : 
- layonnage réa l i sé au  bu l l -dozer 
{éleveur) .  
Végétation : 
Landes à genêts à ba la i  et cistes à 
raison de 1 40  t/ha .  
Type de feu uti l isé : 
Feu lent et descendant. 
Su ivi et gestion : 
Assu ré conjointement par I 'O .N . F. 
et l 'é leveur. 
• Enseignements : la nature et la 
quantité de ligneux accumulés sont 
telles que nous avons eu ici des feux 
rapides ( + de 150 m/heure) et fort 
puissants. Nécessité de mettre en 
place un carroyage fin (parcelle de 
l'ordre de l'ha) et de pratiquer la mise 
à feu par temps froid, sol gelé ou 
humide avec un léger contre vent. 
- bruyère arborescente par 
plage ( + 2 m de haut) .  
Type de feu uti l isé : feu lent descen­
dant { 1 0  à 30 rn/heure) et à contre vent 
(3 à 5 km/heure) et avec un taux 
d 'humid ité de l 'a ir  important ( + de 
50 %) . 
Su ivi de gestion : 
L'opposition de l 'agent de terra i n  
de la DDAF, l 'absence d'éleveurs lo­
caux, la  fa ib le surface traitée rendent 
hypothét ique toute gestion dans l 'état 
actuel des choses. 
• Enseignements : possibilité de 
conduire le feu dans ce type de forma­
tion à condition de respecter les 
conditions météo précitées. 
5 .  7 .  - Autres s ites 
- Mas Deles à Sournia - surface 
30 ha 
Réal isat ion et enseignement s im i ­
la i res au  site d 'Eus .  Pa r petit temps, 
l 'é leveur fin i ra de brûler les zones non 
traitées. 
Photo 1 2 . Fenou i l ledes {Sourn ia  et Eus - 700 m). Cista ie à feu i l les de l aurier 
{20 t/ha ) .  Noter l 'absence de tapis herbacé. 
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Photo 1 3. Mauva ise propagation d u  feu ;  fréquent dans ce type de formation. 
Photo 1 4. Langues de feu .  
Photo 15  . . . . aprés .  
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- Oms - surface 20 ha 
Landes à genêts scorpion, thym et 
d iverses gram inées. Feu descendant 
dans une végétation herbacée. 
5.8 .  - Ense ignements 
généra ux 
5.7 . 1 . - Conditions de la maîtrise 
et du bon usage des feux froids 
d'hiver 
- Cond itions météo : vent faible, 
moins de 8 km/heure, températures 
comprises dans  une plage de 0 oc à 
1 0  °C, sol gelé ou fortement humide,  
premier horizon de la l itière, herbacés 
et l igneux bas relativement secs 
(moins de 25 % d 'humidité), humid ité 
relative de l ' a i r  précise selon les 
mi l ieux. Ceci conduit à ne brûler que 
les jours et a ux heures où ces condi ­
t ions sont satisfa isantes (4 heures/jour 
et moins de 40 jours favorables entre 
novembre et mars ) .  
- La lenteur  de propagation du  
feu e t  sa fa ib le pu issance sont une des 
conditions éga lement de sa bonne 
maîtrise. 
Ce type de feu suppose donc peu 
de moyens de sécurité, mais beau­
coup plus de moyens de survei l lance 
pour pouvoir  le ra l l umer ou l 'éte indre 
très ponctuel lement. 
- En ra ison de ces impératifs, 
l ' usage des feux froids d 'h iver est 
subordonné à un découpage des 
mi l ieux à traiter en parcel les de faible 
surface (moins de 10 ha) .  Ce ma i l lage 
correspondra à une affectation u lté­
rieure (pastora le ou forestière) .  
5.7 .2 .  - Dispositif de sécurité 
Dans certa ines situations d'accu­
mu lation importante de matér iaux 
morts, de manque de préparation, 
d 'obstacle physique, les r isques d ' in ­
cendie peuvent être importants. Ces 
cas particu l iers nécessitent a lors l ' i n ­
tervention d 'une un ité spécia l isée 
dans la l utte contre l ' i ncendie .  
L'U . I .S .C.7 par  exemple est tout à fa it 
apte à rempl i r  cette mission.  
5.7 .3.  - Aspect médiatiq ue 
La venue de I 'U . I .S .C.7 a perm is de 
dédramatiser « le  feu >> . La population 
et les é lus prennent conscience que 
l 'écobuage rendra service s ' i l  est 
maîtrisé par des services qua l if iés. 
5.7 .4. - Coordination 
Les fa ibles dé la is  impartis pou r la 
mise en p lace de la campagne d'éco­
buage (moins de 1 5  jours entre l ' i n ­
formation véhicu lée par la Préfecture 
et l 'a rrivée de I 'U . I .S .C .7)  n 'ont pas 
perm is d'effectuer le nécessa i re tra ­
va i l  d 'expl ications théoriques et de 
coord ination entre les d ifférents servi ­
ces responsables de l 'aménagement 
du territoi re, la  reconna issance du 
terra in  et de trouver le f inancement 
nécessa i re au  déplacement des cor­
respondants locaux des services dé­
partementaux de secours et d ' i ncen­
die .  
7 .  Pe rs pectives 
d 'ave n i r  
El les peuvent s 'art iculer autour de 
deux pôles : 
1 .  - M ise en p lace d ' u n e  
cel l u l e  d 'écobuage, afin d e  tra i ­
ter  une mosaïque de parcel les d issé­
minées dans les d ifférents massifs. 
2.  - Uti l i sat ion d 'une  com­
pag n i e  te l l e  que I ' U . I . S .C .7  
su r  des  chantiers d iffic i les (cf. 572) de  
plus grande importance ( + de 20  ha  
pa r  jour) tels que  coupe-feux en bor­
dure de massifs forestiers, nettoyage 
des << couloirs du  feu », de bordures de 
pistes ou des cols stratégiques -
actions à i ntégrer dans  les schémas 
de lutte contre l ' i ncendie .  
Nous atti rons l 'attention sur  le fa it  que 
le sapeur possède avant tout u n  sa­
voi r-fa i re relatif à l a  lutte contre l ' in­
cendie et non la  gestion du  mi l ieu .  
3. - M iss ion de la  ce l lu l e  
écobuage 
Comme dans  d'autres pays, i l  s 'ag i ra it 
d'une un ité spéc ia l i sée dans les feux 
froids d 'h iver. E l le  pourra it : 
F E U  P R E S C R I T  
- assurer une vis ite préa lable des 
l ieux, d iagnostics et propositions de 
préparation auprès des demandeurs, 
- s'assurer de la bonne maîtrise fon­
cière et  de la bonne f in de l 'écobuage, 
études et avis sur  la gestion .  
- maîtriser le montage fi nancier et 
admin istratif pour le compte des de­
mandeurs.  
- proposer une équ ipe de spécia l is ­
tes pour réa l i ser l 'écobuage avec les 
moyens de sécurité ind ispensables. 
4. - Fonction nement 
de l a  cel l u le  
El le pourra it s 'appuyer s u r  les moyens 
départementaux existants, tant  au  
n iveau  d u  matériel de sécurité, que du  
personnel  compétent : 
• par petites rég ions ag ricoles : mo­
bi l isation tempora i re et ponctuel le en 
pér iode h iverna le des DAN GEL iocaux 
avec leurs équipages (1 à 2 selon les 
cas) .  
• au  n iveau départemental : presta ­
tion tempora i re de personnel compé­
tent en matière d 'écobuage apparte­
nant aux d ifférentes structu res 
concernées O N F, services de secours, 
Société d'élevage ( rou lement à orga­
niser pour  la période de chantier · 
d'écobuage de novembre à mars ) .  
Pal[amètu4 d u.  6 w. : 
8.3.  - Aspect f ina nc ier  
Cas  d 'un  petit chantier de 20  ha envi­
ron : 
A. - prestation de service : 6 jours 
de personnel  spécia l isé 
- reconna issance du  terra in  proposi ­
t ion d 'aménagement, montage fi nan­
c ier  et  admin istratif : 2 jours/1 per­
sonne 
- chantier d 'écobuage : 
2 jours/2 personnes 
B .  - service de sécurité 
5 000 F 
- 1 DANGEL  avec son équipage : 2 
jours x 2 pers. x 500 F 
- déplacements : 2 a l lers/re-
tours x 2 F 
2 500 F 
C. - préparation d u  terra in  
- layons et  chemins  d 'accès 
500 F/ha en moyenne 
TOTAL 
(soit 900 F/ha )  
1 0 000 F 
18 000 F 
environ 
NB : possib i l ité d'envisager sur une part ie 
de la surface le dégagement de peuple­
ments forestiers existants, pour 
200 pieds/ha, compter 500 à 1 000 F selon 
le cas. 
B . L. 
V. P .  
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Le p o i nt  d e  vu e 
d e  I ' U . I . S . C .  
Ces quatre sema ines d'écobuage 
dans un  nouveau département ont été 
profitables pour tous les part is .  
1 - Pour la Société d'élevage, des 
Sapeurs pompiers, l'O. N.F. et la D.D.A. 
auquels nous avons pu fa ire profiter 
de 4 a nnées d'expérience acqu ises, 
dans d ifférents domaines, notam­
ment : 
1 . 1 .  - la conna issance d 'une un ité 
mi l ita i re spécia l i sée, peu connue des 
médias.  
1 .2. - le type de formation des ca­
dres et des jeunes du  contingent a i ns i  
que notre techn ique de trava i l .  Une 
préparation ind ispensable du  terra in ,  
les  dé la is  de mise en p lace du  disposi­
tif de sécurité, l a  man ière dont nous 
procédons à l 'a l lumage su ivant le type 
de végétation,  du  rel ief et du  vent. 
1 .3. - Enfin les poss ib i l ités techn i ­
ques de nos matériels et  engins ,  a ins i  
que nos d ifférents besoins ( pistes 
d'accès, plateformes de retourne­
ment,  ravita i l lement aux points d'eau ) .  
2. - Pour les U.I.S. C. 
2. 1 .  - Nous sommes sortis de notre 
formation de mi l ita i res sapeurs pour 
nous ouvr i r  et trava i l ler  conjointement 
avec des technic iens de l 'é levage, et 
de I 'O .N . F. (calcul de la vitesse du 
vent, de l ' hum id ité relative au  sol etc . )  
2.2 .  - Nous avons découvert les d if­
férents types de flore a rbustive, appr is 
à les protéger. à privi légier certa ines 
variétés (même par le feu ) ,  observer 
leur pouvo i r  de .combustion .  
2 .3 .  - Nous avons éga lement vu 
l 'après écobuage. Compris et appr is 
le su ivi et l a  gestion pastora le .  Vis ité 
des parcel les brûlées, 1 ,  2 ou 3 ans  
auparavant. Pa rticipés aux expérien­
ces ( Exemple : poids de la  matière 
sèche avant et après écobuage, réac­
t ions des d ifférents m i l ieux) .  
A notre époque où l 'a rmée cherche à 
s'ouvrir vers la nation, g râce à ce 
contact avec les Sapeurs-pompiers, 
les Technic iens de l 'élevage et de 
I 'O .N .F. ,  nos jeunes de vingt ans  ont su 
se fa i re apprécier des populat ions 
locales très i ntriguées, mais fi na le­
ment bien satisfaites du  rô le joué par  
ses f i ls dans  u n  temps de paix. 
Capitaine J O O S  
Commandant l a  28 compagn ie  
de I ' U . I .S .C.7  
831 70 Br igno les 
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R ÉS U M É  
Le grand incendie de 1986, dans les 
Pyrénnées orientales après d'aussi 
grands incendies dans la décennie 
écoulée, a déterminé les pouvoirs 
publics à lancer une campagne expé­
rimentale de feux contrôlés d'hiver. 
L 'article donne une description 
pratique du milieu, indique les objec­
tifs de la campagne et, cas par cas, en 
tire des enseignements généraux. 
Il est enfin proposé la création 
d'une cellule départementale perma­
nente et spécialisée. 
S U M MARY 
The big fire of Summer 1986 in the 
Pyrennées Orientales, following big 
fi res of the fast decade, made political 
and administrative authorities of this 
Departement begin an experimental 
campaign of control/ed fi res in Win ter, 
in order both to /essen the risks of 
propagation of fires during Summer 
and to reopen o/d grounds to grazing, 
abandonned since fast century. They 
are made of moors and damaged 
bushes. rare/y very wooded. 150 fami­
lies are concerned by these grounds 
that gather 6 000 sheep and 2.400 
cattle and that move to the neigh­
bouring mountains to an altitude from 
1 800 m to 2 500 m. 
ft is p/anned to create by means of 
fire, big cuts of vegetation that would 
be put at the disposai of breeders. The 
services in charge of this operation 
have used techniques a/ready used 
and described in Portugal and in the 
U.S.A. They allow, by control/ing fire, 
to destroy the bush on one ha in 
2,5 hours of work and 600 FF of works 
for preparation. The aim of the expe­
rimental campaign is to /earn how to 
control fire as a tool and to know how 
the environment reacts to fire, and 
also to put owners ' mind at ease and 
make them sensitive on this technique 
and to check that in the end, it allows 
a better prevention against fire. The 
experiments are made according to a 
schedule rather easy to follow which 
defines to lowest conditions to satisfy 
both by breeders and by the techni­
cians of the breeding company, in this 
case a technical adviser of the bree­
ders. Moreover. the campaign has 
constant/y been watched by a special 
unit of the Sécurité Civile. 
Lessons have been drawn from 
each case of the operation, and gene­
ral fessons have been drawn the opé­
rators : 
- a wind Jess that 8 km/hour 
strong is needed and a temperature 
between 0 and 10 ° and a rather dry 
soif : al/ these conditions are gathered 
during Jess than 40 days in Winter; 
- fire must go slow/y 
- the environment to deal with 
must be shared in plots smaller than 
10 ha each. 
After this experience, the authors 
proposed to create an "écobuage 
unit" specialised in this type of works 
during Winter. 
This shou/d allow treatments cos­
ting 900 FF/ha. 
R E S U M EN 
El gran incendia del verano de 1986 
en los Pirineos Orientales, después de 
unos grandes incendias en los diez 
anos pasados, ha determinado las 
autoridades politicas e administrativas 
de esa provincia a lanzar una campana 
experimental de fuegos controlados 
en invierno con la doble meta de 
diminuir los riesgos de propagacion 
de los incendias durante el verano y 
de volver a abrir al pasto antigas 
tierras abandonadas desde el ultimo 
sig/o. Se trata de zonas de eriales y 
matorrales degradados y raramente 
muy arboleadas. 
Esas tierras interesan 150 familias 
que juntan unos 600 ovinos y 
2400 bovinos que van a pacer en los 
montes pr6ximos de 1800 a 2500 me­
tros de a/tura. Se proyecta de estable­
cer, con la ayuda del fuego, grandes 
zonas descampadas que se pondrian 
a la disposici6n de los ganaderos. 
Los servicios encargados de esa 
operaci6n han puesto en obra técni­
cas ya utilizadas y descritas en Portu­
gal y en los Estados Unidos. Con el 
dominio del fuego, esas técnicas per­
miten de desbrozar un héctarea con 
2,5 horas de trabajo y 600 FRF de 
trabajos preparatorios. 
Los objetivos de la campana expe­
rimental son los de aprender a domi­
nar el fuego como medio de acci6n, 
de conocer la reacci6n del lugar al 
fuego, de tranquilizar y de sensibilizar 
a los proprietarios a esa técnica y de 
averiguar que al fin y al cabo, eso 
permite una mejor prevenci6n contra 
los incendias. 
Las experiencias se hacen segundo 
un p/iego de condiciones bastante 
simple de seguir y que define las 
condiciones minimales que tanto los 
ganaderos como los técnicos de la 
sociedad de ganado o sea los conseje­
ros técnicos de los ganaderos tienen 
que respectar. Ademàs una unidad de 
la Seguranza Civil ha sometido el 
terreno a una vigilancia permanente. 
Caso tràs caso. se ha podido sacar 
informaciones de la operaci6n y los 
operadores han podido dar asi unas 
informaciones generales : 
- hay que tener un viento de 
menos de 8 kilometras a la hora. una 
temperatura de 0 a 10 grados, un 
material vegetal bastante seco; hay 
menos de 40 dias en invierno en los 
cuales se pueden obtener esas condi­
ciones, 
- el fuego tiene que propagarse 
/enta mente, 
- el /ugar a tratar tiene que ser 
fraccionado en parce/as de menos de 
10 ha. 
A seguir a esa experiencia, han 
propuesto los autores la creaci6n de 
una (( célula rosa » especializada, du­
rante el invierno, en ese tipo de tareas. 
Eso deveria permitir 1/egar a tener 
tratamientos que cuesten unos 
900 FRF/ha. 
